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ABSTRAK 
 
Abstract— Skripsi ini membahas tentang otamatisasi pemberi 
pakan ikan dan nutrisi akuaponik berbasis arduino. Alat ini bertujuan utnuk 
membantu masyarakat dalam berbudidaya tumbuhan akuaponik, serta dapat 
meningkatkan produktivitas tumbuhan. Nutrisi yang ideal untuk akuaponik 
tersebut 500 PPM, dan membutuhkan nutrisi selama 12 jam agar bisa 
tumbuh optimal. Tingkat . kadar nutrisi yang dibutuhkan berdasarkan 
standar yaitu 500 PPM. Sistem pengontrolan nutrisi pada akuaponik  
menggunakan sensor TDS, RTC DS3231 sebagai pengatur durasi cahaya 
dan pompa sirkulasi pada akuapinik . Software pada alat ini menggunakan 
software Arduino IDE. LCD 16x2 akam menampilkan data nutrisi. Output 
sistem yang digunakan berupa TDS dan pompa air on jika nutrisi kurang 
dari 500 PPM kemudian off jika nutrisi kurang dari 500PPM dan akan 
mengaktifkan pompa nutrisi.  Pada sistem pencahayaan menggunakan RTC 
DS3231 untuk mengatur durasi cahaya dan pompa sirkulasi  agar akuapinik  
mendapatkan cahaya maksimum 12 jam perhari.  
 
Kata Kunci—Sensor TDS, arduino, RTC,  Akuaponik 
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ABSTRACT 
 
Abstract: This thesis discusses the autonomy of Arduino-based fish feed 
and aquaponics nutrition. This tool aims to help the community to cultivate 
aquaponic plants, and can increase plant productivity. The ideal nutrition 
for aquaponics is 500 PPM, and requires nutrition for 12 hours in order to 
grow optimally. The level of nutrient needed is based on a standard of 500 
PPM. The nutrient control system on aquaponics uses a TDS sensor, RTC 
DS3231 as a regulator of the duration of light and circulation pumps in 
aquapinics. Software on this tool uses Arduino IDE software. The 16x2 LCD 
will display nutrition data. The system output used is in the form of TDS and 
pump water on if nutrition is less than 500 PPM then off if nutrition is less 
than 500PPM and will activate the nutrition pump. In the lighting system 
using DS3231 RTC to regulate the duration of light and circulation pumps 
so that aquapinics get a maximum of 12 hours per day. 
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